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Összefoglaló 
A Rabobank jelentése szerint a baromfiágazat globális piaci kilátásai a magas marha- és sertéshúsárak, az ala-
csony takarmányozási költségek, valamint a viszonylag erős kereslet (kivétel Kína) miatt továbbra is kedvezőek. 
A madárinfluenza az elmúlt hónapokban a világ több régiójában (USA, Afrika, Európa) is felbukkant és jelentős 
hatást gyakorolt a világkereskedelemre. 
Az USA-ban nemcsak a szülőpárállomány, hanem a baromfihús-kibocsátás is 3 százalékkal bővült 2014-ben. 
Mexikó baromfihús-kibocsátása 1,9 százalékkal 3 millió tonnára emelkedhet 2015-ben, de a termelés egyre na-
gyobb mértékben a függ az USA-ból érkező keltető tojás mennyiségétől. 
Az Európai Bizottság adatai alapján az egész csirke uniós átlagára 186,48 euró/100 kg volt 2015 1-12. hetén, 
ami 3,3 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakának átlagárától. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (263 forint/kg) 5 százalékkal volt alacsonyabb 2015 1-12. 
hetében az egy évvel korábbinál. 
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Piaci jelentés
Világ 
A Rabobank jelentése szerint a baromfiágazat glo-
bális piaci kilátásai a magas marha- és sertéshúsárak, 
az alacsony takarmányozási költségek, valamint a vi-
szonylag erős kereslet (kivétel Kína) miatt továbbra is 
kedvezőek. A madárinfluenza az elmúlt hónapokban a 
világ több régiójában (USA, Afrika, Európa) is felbuk-
kant és jelentős hatást gyakorolt a világkereskedelem-
re. Az exportkorlátozások és az árfolyam-ingadozások 
új kereskedelmi kapcsolatokat eredményeztek, ame-
lyek elsősorban Brazília és Thaiföld baromfihús-
kivitelét élénkítették 2014-ben. A kereskedelmet korlá-
tozó tényezők azonban 2015 első negyedévében már a 
legnagyobb baromfihús-importőröknél is éreztették 
negatív hatásukat, a becslések szerint a 2015. január-
március közötti időszakban a globális kereskedelem 3 
százalékkal esett 2014 utolsó negyedévéhez képest.  
Dél-afrikai Köztársaság 
A Dél-afrikai Köztársaságban a 2014 decemberé-
ben elrendelt importtilalom és az alacsony takarmány-
árak a baromfihús-termelés növekedését eredményez-
ték. A baromfihús-behozatal 389 ezer tonna körül ala-
kult 2014-ben, jelentős része Németországból, Hollan-
diából és az Egyesült Királyságból érkezett az ország-
ba. Az importtilalom után nőtt a kereslet a spanyolor-
szági, valamint a franciaországi termékek iránt, de az 
USA is növelné szállítmányait az afrikai országba.  
Amerikai Egyesült Államok 
Az Amerikai Egyesült Államok baromfiipara az 
elmúlt évtized legjövedelmezőbb évét zárta 2014-ben. 
Az USA-ban nemcsak a szülőpárállomány, hanem a 
baromfihús-kibocsátás is 3 százalékkal bővült 2014-
ben (a csirkehús-kibocsátás 4 százalékkal), ami rész-
ben a keltetési arány javulásával magyarázható. A 
megtermékenyített tojások kivitele az USA egyik 
meghatározó célpiacának számító Mexikóba 2 száza-
lékkal nőtt az elhúzódó madárinfluenza miatt. A szü-
lőpárállomány bővülése csupán részben fedezi a mexi-
kói kereslet élénkülése miatt csökkenő keltetőtojás-
kínálatot, és ez zavart okozhat a kihelyezett madarak 
számában az idén. Ennek ellenére a szakértők a barom-
fihús-termelés emelkedését várják 2015-ben, ami rész-
ben a jobb húskihozatallal indokolnak. 
Mexikó 
Mexikóban 2013-ban megjelent madárinfluenza, 
ami tavaly a csirkehústermelés visszaesésével járt. A 
vírus a vágócsirke-, a tojó- és a tenyészállományokat is 
érintette, ezért az ágazatban az élelmiszer-biztonsági 
intézkedésekkel párhuzamosan gazdasági átszervezé-
seket és technikai modernizációt is végrehajtottak a 
közelmúltban. A fejlesztések ágazati szinten növelték a 
termelési költségeket, amelynek körülbelül 8 százalé-
kát fordítják a madárinfluenza kezelésére és megelőzé-
sére. A Rabobank projekciója szerint Mexikó baromfi-
hús-kibocsátása 1,9 százalékkal 3 millió tonnára emel-
kedhet 2015-ben, de a termelés egyre nagyobb mérték-
ben a függ az USA-ból érkező keltetőtojás mennyisé-
gétől. Az ágazat versenyképességét rontja a sertéshús 
belpiaci árának csökkenése és a baromfihús-fogyasztás 
mérséklődése. A behozatalban a tojás mellett meghatá-
rozó termék a mechanikusan szeparált húst (MSM). 
Argentína 
Argentínában, jóllehet a baromfihúsfogyasztás az 
egy évvel korábbihoz viszonyítva 1,4 százalékkal nőtt, 
a termelés 1 százalékkal 1,9 millió tonnára csökkent 
2014-ben (2001 óta először). A gyengülő teljesítmény 
hátterében az emelkedő költségek (munka, energia) 
állnak. A baromfihús-kínálat egyötödét  kitevő export 
10 százalékkal esett a 2013. évi mennyiséghez képest. 
A legfontosabb célpiacnak Venezuela tekinthető, de 
jelentős mennyiséget szállítottak Kínába és Chilébe is, 
a tavalyi év utolsó felében pedig erősödött az export 
Oroszország irányába.  
EU és Magyarország 
Az Európai Bizottság adatai alapján az egész csirke 
uniós átlagára 186,48 euró/100 kg volt 2015 1-12. 
hetén, ami 3,3 százalékkal maradt el az előző év azo-
nos időszakának átlagárától. 
Magyarország a déli nyitás keretében 100 ezer bá-
bolnai naposcsibe és mintegy 30 ezer keltetőtojás ér-
kezett az észak-afrikai Eritrea fővárosába, Aszmarába. 
A szállítmány értéke meghaladja a 200 ezer eurót. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői 
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ára (263 forint/kg) 5 százalékkal volt alacsonyabb 
2015 1-12. hetében az egy évvel korábbinál. Az egész 
csirke feldolgozói értékesítési ára 505 forint/kg-ról 484 
forint/kg-ra, a csirkecombé 507 forint/kg-ról 473 fo-
rint/kg-ra a csirkemellé 995 forint/kg-ról 983 forint/kg-
ra csökkent ugyanebben az összehasonlításban. 
 
Agrárpolitikai hírek 
 Megjelent a 11/2015. (III. 13.) FM rendelet a fiatal 
mezőgazdasági termelők támogatásáról. E jogcím ke-
retében a 40 évnél nem idősebb termelők igényelhetik 
a támogatást, amely maximum 5 éven keresztül nyújt-
ható, legfeljebb 2020-ig. Területi felső korlátja 90 
hektár, hektáronkénti összege várhatóan 67,5 euró lesz. 
A támogatás igénybevételére nemcsak természetes, 
hanem jogi személyek is jogosultak. Ez utóbbiak ese-
tében több dokumentumot kell az igényléskor mellé-
kelni, illetve részletesebb magyarázatra szorul, hogy 
jogi személyeknél ki adhatja be a kérelmet és meddig 
jogosult a támogatásra. 
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Táblázatok, ábrák 
Baromfi  
 A vágócsirke termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték-
egység 
2014. 12. hét 2015. 11. hét 2015. 12. hét 
2015. 12. hét/ 
2014. 12. hét 
(százalék) 
2015. 12. hét/ 
2015. 11. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna  4 444,01      4 802,45      5 022,29     113,01 104,58 
HUF/kg  275,38      263,28      261,78     95,06 99,43 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna  26,87      25,28      25,15     93,61 99,52 
HUF/kg  501,70      483,16      472,84     94,25 97,86 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna  2,02      1,06      1,07     53,01 101,23 
HUF/kg  486,03      437,80      428,20     88,10 97,81 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna  91,03      142,52      111,27     122,24 78,08 
HUF/kg  503,41      482,87      472,17     93,79 97,78 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna  459,27      550,78      505,60     110,09 91,80 
HUF/kg  516,03      481,84      460,89     89,32 95,65 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna  42,21      46,95      37,04     87,75 78,90 
HUF/kg  416,71      395,76      410,58     98,53 103,74 
Friss csirkemell 
tonna  480,86      649,10      486,50     101,17 74,95 
HUF/kg  1 029,27      969,33      997,11     96,88 102,87 
Forrás: AKI PÁIR 
 A vágópulyka termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2014. 12. hét 2015. 11. hét 2015. 12. hét 
2015. 12. hét/ 
2014. 12. hét 
(százalék) 
2015. 12. hét/ 
2015. 11. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna  1 431,08      1 618,68      1 523,76      106,48      94,14     
 HUF/kg  392,58      387,83      393,27      100,18      101,40     
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna  29,30      15,46      16,23      55,40      105,00     
 HUF/kg  451,66      452,84      449,35      99,49      99,23     
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna  17,70      30,65      44,16      249,51      144,08     
 HUF/kg  877,87      864,17      861,49      98,13      99,69     
Friss pulykamellfilé 
 tonna  152,20      182,89      181,22      119,07      99,09     
 HUF/kg  1 219,24      1 295,54      1 297,07      106,38      100,12     
Forrás: AKI PÁIR 
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 Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
 
Export Import 
 
2013. I-XII. 2014. I-XII. 
2014. I-XII./ 
 2013. I-XII. 
(százalék) 
2013. I-XII. 2014. I-XII. 
2014. I-XII./  
2013. I-XII. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  201 979        212 718  105,32 57 483        62 321  108,42 
Csirkehús 91 397         97 622 106,81 37 333  35 596  95,35 
Pulykahús 38 414         40 687 105,92 10 167  9 261  91,09 
Forrás: KSH 
 A broilertáp ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték- 
egység 
2014. 
február 
2014. 
január 
2015. 
február 
2015. február /   
2014. február 
(százalék) 
2015. február /  
2015. január 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 118 1 524 1 428  127,83      93,71     
HUF/tonna 100 548 97 831 96 926  96,40      99,08     
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 1 827 2 133 2 688  147,11      126,00     
HUF/tonna 93 212 89 471 89 789  96,33      100,36     
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 1 910 2 185 2 584  135,27      118,23     
HUF/tonna 89 428 85 655 84 832  94,86      99,04     
Forrás: KSH 
 A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)  
ár hónap ár hónap ár hét ár hét   
HUF/kg élősúly 265,66 I. 267,65 I. 260,88 12. 269,98 12.   
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)  
 
ár hét ár hét ár hét   
  
HUF/kg élősúly 324,58 12. 254,62 12. 261,78 12.   
  
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR 
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 Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2014. 12. hét 2015. 11. hét 2015. 12. hét 
2015. 12. hét/  
2014. 12. hét  
(százalék) 
2015. 12. hét/  
2015. 11. hét  
(százalék) 
Magyarország  50 341      48 287      47 217     93,79 97,78 
Belgium  57 097      53 079      53 114     93,02 100,07 
Bulgária  45 568      48 781      44 585     97,84 91,40 
Csehország  57 228      55 178      54 853     95,85 99,41 
Dánia  77 123      79 652      76 126     98,71 95,57 
Németország  83 305      79 008      78 608     94,36 99,49 
Észtország  -   -   -  - - 
Görögország  63 415      60 629      60 195     94,92 99,28 
Spanyolország  60 223      52 066      51 930     86,23 99,74 
Franciaország  71 761      65 891      66 772     93,05 101,34 
Horvátország  57 921      55 766      55 414     95,67 99,37 
Írország  56 161      54 909      54 631     97,28 99,49 
Olaszország  70 201      58 722      64 495     91,87 109,83 
Ciprus  80 578      78 212      77 816     96,57 99,49 
Lettország  56 286      52 118      50 932     90,49 97,72 
Litvánia  45 114      46 197      45 784     101,49 99,11 
Luxemburg  -   -   -  - - 
Málta  69 031      67 493      67 151     97,28 99,49 
Hollandia  65 209      59 790      59 487     91,23 99,49 
Ausztria  60 788      55 916      55 678     91,59 99,58 
Lengyelország  42 933      39 513      40 706     94,81 103,02 
Portugália  50 545      44 843      44 009     87,07 98,14 
Románia  50 994      45 032      44 804     87,86 99,49 
Szlovénia  63 449      62 594      60 613     95,53 96,84 
Szlovákia  54 173      53 457      47 517     87,71 88,89 
Finnország  81 857      80 296      79 992     97,72 99,62 
Svédország  74 352      73 124      72 754     97,85 99,49 
Egyesült Királyság  48 893      56 910      56 152     114,85 98,67 
EU  60 538      57 081      57 460     94,92 100,66 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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3. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2013-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
4. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Tojás  
 Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés 
 
Mérték-
egység 
2014. 12. hét 2015. 11. hét 2015. 12. hét 
2015. 12. hét/ 
2014. 12. hét 
(százalék) 
2015. 12. hét/ 
2015. 11. hét  
(százalék) 
Dobozos  
(10 darabos) 
M 
darab  2 881 150      3 434 360      3 534 870     122,69 102,93 
HUF/darab 22,31 26,33 26,08 116,87 99,03 
L 
darab  321 060      301 460      360 260     112,21 119,51 
HUF/darab 21,96 27,03 27,05 123,19 100,08 
M+L 
darab  3 202 210      3 735 820      3 895 130     121,64 104,26 
HUF/darab 22,28 26,39 26,17 117,46 99,16 
Tálcás  
(30 darabos) 
M 
darab  940 870      1 666 754      2 140 807     227,53 128,44 
HUF/darab 21,50 21,84 22,43 104,33 102,74 
L 
darab  1 060 618      1 547 206      1 518 663     143,19 98,16 
HUF/darab 22,36 23,41 23,25 104,00 99,32 
M+L 
darab  2 001 488      3 213 960      3 659 470     182,84 113,86 
HUF/darab 21,96 22,59 22,77 103,72 100,79 
Összesen 
M 
darab  3 822 020      5 101 114      5 675 677     148,50 111,26 
HUF/darab 22,11 24,86 24,70 111,71 99,36 
L 
darab  1 381 678      1 848 666      1 878 923     135,99 101,64 
HUF/darab 22,26 24,00 23,98 107,70 99,91 
M+L 
darab  5 203 698      6 949 780      7 554 600     145,18 108,70 
HUF/darab 22,15 24,63 24,52 110,69 99,55 
Forrás: AKI PÁIR 
 Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Egyesült Királyságc) Németországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár hét 
HUF/100 darab 1 789,46 I. 2 305,46 12. 4 183,14 12. 4 080,06 12. 
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg) Ausztriah) 
ár hét ár hét ár hét ár hét 
HUF/100 darab 3 749,41 12. 2 609,46 12. 2 452,00 12. 3 352,02 12. 
a) M+L méretosztály. 
b) London, nagybani piac, L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
d) L méretosztály (63-73 g). 
e) Nagybani piacok,  L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g). 
h) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA 
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 Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2014. 12. hét 2015. 11. hét 2015. 12. hét 
2015. 12. hét/  
2014. 12. hét  
(százalék) 
2015. 12. hét/  
2015. 11. hét  
(százalék) 
Magyarország  39 109      43 482      43 420      122,69      102,93     
Belgium  30 711      33 342      32 691      106,45      98,05     
Bulgária  35 412      36 051      36 485      103,03      101,20     
Csehország  33 328      34 303      34 940      104,84      101,86     
Dánia  53 505      52 365      52 106      97,38      99,51     
Németország  38 539      42 393      40 983      106,34      96,67     
Észtország  40 199      36 191      40 066      99,67      110,71     
Görögország  48 588      49 662      49 736      102,36      100,15     
Spanyolország  32 757      28 937      28 797      87,91      99,51     
Franciaország  31 615      35 197      34 175      108,10      97,10     
Horvátország  51 151      48 802      47 381      92,63      97,09     
Írország  41 272      42 167      41 954      101,65      99,49     
Olaszország  67 848      60 708      60 401      89,02      99,49     
Ciprus  55 325      54 092      35 607      64,36      65,83     
Lettország  38 242      37 296      38 360      100,31      102,85     
Litvánia  35 247      34 236      33 569      10,13      10,43     
Luxemburg  -   -   -   -   -  
Málta  46 726      41 054      40 846      87,42      99,49     
Hollandia  31 512      33 861      33 919      105,94      98,60     
Ausztria  55 337      50 425      50 252      90,81      99,66     
Lengyelország  36 863      41 514      38 873      105,45      93,64     
Portugália  36 111      34 703      34 527      95,61      99,49     
Románia  30 458      30 273      30 120      98,89      99,49     
Szlovénia  45 559      44 992      43 705      95,93      97,14     
Szlovákia  32 929      35 343      35 189      106,86      99,56     
Finnország  44 829      45 752      45 960      102,52      100,46     
Svédország  62 894      64 662      64 334      102,29      99,49     
Egyesült Királyság  42 375      46 301      45 681      107,80      98,66     
EU  40 150      40 849      40 163      100,03      98,32     
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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 Magyarország héjastojás- és tojástermékimportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2013. I-XII. 2014. I-XII. 
2014. I- XII./ 
 2013. I- XII. 
(százalék) 
2013. I- XII. 2014. I- XII. 
2014. I- XII./  
2013. I- XII. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 12 453 15 817 127,02 8 838 9 959 112,69 
 
Tenyésztojás a) 2 299 2 554 111,11 5 252 4 833 92,02 
 
040711 Csirketenyésztojás 1 733 1 969 113,65 4 573 4 103 89,73 
 
04071911 Pulykatenyésztojás  58 52 89,74 161 148 91,89 
 
Étkezési tojás b) 3 084 4 293 139,21 882 1 376 156,26 
0408 Tojáskészítmények  1 385 1 465 105,75 1 056 1 006 95,22 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás 
héjában (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
 Magyarország héjastojás- és tojástermékexportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2013. I- XII. 2014. I- XII. 
2014. I- XII./ 
 2013. I- XII. 
(százalék) 
2013. I- XII. 2014. I- XII. 
2014. I- XII./  
2013. I- XII. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 12 437 11 928 95,91 12 314 14 555 118,21 
 
TTenyésztojás a) 7 078 8 773 123,94 10 124 12 947 127,88 
    040711 Csirketenyésztojás 5 788 7 712 133,25 6 948 10 033 144,40 
 
04071911 Pulykatenyésztojás  736 767 104,20 2 373 2 515 106,01 
 
ÉÉtkezési tojás b) 2 894 1 600 55,29 796 468 58,82 
 
040790 Tojás héjában tartó-
sítva vagy főzve  
1 014 799 78,78 300 228 76,06 
0408 Tojáskészítmények 496 555 112,01 472 505 106,93 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás 
héjában (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
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5. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
6. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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9. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2013-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság  
10. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Nemzetközi előrevetítések 
 A világ csirkehústermelése (2010-2015) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013a) 2014b) 2015b) 
2014/2013 
(százalék) 
2015/2014 
(százalék) 
USA 16 563 16 694 16 621 16 976 17 274 17 752 101,76 102,77 
Kína 12 550 13 200 13 700 13 350 13 000 13 000 97,38 100,00 
Brazília 12 312 12 863 12 645 12 308 12 678 13 115 103,01 103,45 
Európai Unió 9 202 9 320 9 565 9 900 10 070 10 300 101,72 102,28 
India 2 650 2 900 3 160 3 450 3 725 3 900 107,97 104,70 
Oroszország 2 310 2 575 2 830 3 010 3 200 3 400 106,31 106,25 
Mexikó 2 822 2 906 2 958 3 002 3 060 3 150 101,93 102,94 
Argentína 1 680 1 770 2 014 2 060 2 100 2 160 101,94 102,86 
Törökország 1 420 1 619 1 707 1 760 1 755 1 800 99,72 102,56 
Thaiföld 1 280 1 350 1 550 1 500 1 570 1 640 104,67 104,46 
Egyéb 15 583 16 160 16 676 17 230 17 652 17 168 102,45 97,26 
Összesen 78 372 81 357 83 426 84 531 86 066 87 385 101,82 101,53 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
 A világ csirkehúsexportja (2010-2015) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013a) 2014b) 2015b) 
2014/2013 
(százalék) 
2015/2014 
(százalék) 
Brazília 3 272 3 443 3 508 3 482 3 600 3 825 103,39 106,25 
USA 3 067  3 165 3 300 3 332 3 297 3 341 98,95 101,33 
Európai Unió 934 1 044 1 094 1 083 1 100 1 100 101,57 100,00 
Thaiföld 432 467 538 513 540 570 105,26 105,56 
Törökország 379 422 411 420 440 460 104,76 104,55 
Kína 104 196 278 327 360 420 110,09 116,67 
Argentína 214 224 291 324 340 375 104,94 110,29 
Ukrajna 23 43 76 141 170 190 120,57 111,76 
Kanada 147 143 141 150 145 155 96,67 106,90 
Fehéroroszország 38 74 105 105 117 130 111,43 111,11 
Chile 79 90 93 88 83 90 94,32 108,43 
Egyéb 206 254 278 277 286 272 103,25 95,10 
Összesen 8 895 9 565 10 113 10 242 10 478 10 928 102,30 104,29 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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 A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
 A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
Összesen 581 630 707 680 691  96,18      101,62     
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
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 Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2010-2016) 
  2011 2012 2013 2014a) 2015b) 2016b) 
2014/2013 
(százalék) 
2016/2015 
(százalék) 
Nettó termelés 12 357 12 660 12 773 12 242 12 394 13 557 95,84 109,38 
EU-15 9 655 9 784 9 809 10 059 10 151 10 269 102,55 101,16 
EU-13 2 694 2 867 2 955 3 174 3 232 3 278 107,41 101,42 
Import 831 841 791 809 850 899 102,28 105,76 
Export 1 290 1 313 1 300 1 350 1 381 1 450 103,85 105,00 
Összes fogyasztás 11 891 12 179 12 255 12 692 12 851 12 996 103,57 101,13 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 20,7 21,2 21,3 21,9 22,2 22,4 102,82 100,90 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
28,4 28,4 29,9 30,1 30,2 30,4     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
 Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013-2024)  
 
Forrás: Európai Bizottság 
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